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 Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis “Morosidad e 
Implicancias del Impuesto Predial en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad 
Provincial de Puno, periodo 2011 – 2014”, con la finalidad de (colocar el objetivo general) 
el cumplimiento del Reglamento de Grados  y Títulos  de la Universidad César Vallejo 
para obtener el grado el Grado Académico de Magister  en Gestión Pública. 
El documento consta de siete capítulos, distribuidos de la siguiente manera: 
Capítulo I, sobre la introducción, en el que se formuló antecedentes, marco teórico, 
el planteamiento del problema, los objetivos y la respectiva justificación. 
Capítulo II contiene, marco metodológico, Operacionalización de variables, 
Metodología, Tipo de estudio, Diseño, Población, Muestra y muestreo, Técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y Métodos de análisis de datos. 
Capítulo III contiene Resultados. 
Los capítulos IV Discusión, V Conclusiones, VI Recomendaciones y VII 
Referencias bibliográficas. 
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 Esta investigación científica responde a la siguiente interrogante:  
 ¿Cómo afecta la morosidad e implicancias del impuesto predial en el presupuesto 
institucional de la municipalidad provincial de Puno, periodo 2011 - 2014? El Objetivo 
fue: Establecer los factores que explican la morosidad e implicancias del Impuesto Predial 
en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Puno, periodos 2011 - 
2014. La hipótesis general formulada fue: La desatinada política de Gestión de 
Administración Tributaria genera la morosidad del Impuesto  e implica en el Presupuesto  
Institucional del gobierno local de Puno periodo 2011-2014. 
 La investigación, pertenece por su Finalidad, Aplicada; por su Carácter, 
Correlacional o Ex Post facto; y por su Naturaleza, Cuantitativa; y como método de estudio 
No Experimental, para la muestra se tomaron las guías de observación como: Registro 
General de contribuyentes, puntuales y morosos del impuesto predial del Municipio de 
Puno periodo 2011 – 2014. 
 Finalmente se concluye que en el gobierno local de Puno existe un promedio 
anual del 12% de morosidad de contribuyentes del impuesto predial de los años 
investigados como son 2011 – 2014; consecuentemente existe un promedio por recaudar 
(morosidad) anual del 13% de implicancias al presupuesto institucional de apertura (PIA) y 
presupuesto institucional modificado (PIM), que ocasionó perjuicio a las metas previstas 
para atención de los servicios públicos de limpieza pública, control de transporte, 
serenazgo, …, y mejorar la infraestructura urbana, entre otros. 
 
Palabras clave: 
 Morosidad, impuesto predial, presupuesto institucional de apertura (PIA), 
presupuesto institucional modificado (PIM). 







This investigation responds to the following question:  
How does the slow payment and their implications affect to the property tax on the 
institutional budget of the Provincial Municipality of Puno, period 2011-2014? The 
objective was to: establish the factors that explain the slow payment and implications of 
the property tax on the institutional budget of the Provincial Municipality of Puno, period 
2011-2014. The general hypothesis was: the misguided political of tax administration 
management generates slow payment and its implication of the property tax on the 
institutional budget of the Provincial Municipality of Puno in the period 2011-2014.This 
research, belongs to the type of basic research and as methods are used the scientific 
method and the descriptive methods, with a descriptive-correlational design, the sample 
took records of contributors such as: main, punctual and slow payer of property tax of the 
Provincial Municipality of Puno period 2011-2014. 
Finally it is concluded in Puno local government there is an annual average of 12% of late 
payment of property tax of the investigated years contributors such as 2011-2014; as a 
result, there is an annual average of 13% of implications to the institutional opening budget 
(PIA) and institutional modified budget (PIM), which caused a prejudice in the care of 
public services to citizens. 
  
 Key words: 
 Default, taxes, institutional opening budget (PIA), institutional modified budget 
(PIM). 
